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Abstrak 
Seiring dengan perkembangan industri yang semakin pesat, sehingga 
menimbulkan persaingan yang sangat ketat dalam memproduksi barang yang 
berkualitas tinggi dengan harga yang murah, maka tingkat permintaan akan produk 
MV (3x240 / 25 mm2) yang diproduksi oleh PT SUCACO Tbk semakin meningkat. 
Peningkatan akan kuantitas produk yang dibutuhkan oleh pasar perlu diseimbangkan 
dengan SD yang diperlukan guna dapat memproduksi sesuai dengan permintaan 
pasar, baik SDM (tenaga kerja) maupun kebutuhan akan bahan baku yang harus 
disesuaikan dengan permintaan pasar. 
Dari permasalahan yang dihadapi perusahaan, maka langkah awal yang 
perlu dilakukan adalah mengetahui jumlah produk jadi yang harus diproduksi oleh 
perusahaan untuk dapat memenuhi permintaan customer dengan menggunakan MPS. 
Selanjutnya dengan RCCP menghitung kapasitas yang diperlukan perusahaan untuk 
dapat memproduksi sesuai dengan MPS serta MRP untuk menentukan kebutuhan 
bahan baku secara menyeluruh dan untuk menentukan jadwal pembelian bahan baku 
berikut dengan kuantitasnya dan selanjutnya adalah CRP yang digunakan untuk 
menghitung kapasitas yang dibutuhkan pihak perusahaan untuk mendukung MRP 
serta yang terakhir adalah Penjadwalan tenaga kerja dengan tiga alternatif, yaitu 
sub-contract, lembur dan Penambahan tenaga kerja (4 group). 
Setelah dilakukan pengolahan dan analisis data, dari hasil perhitungan maka 
perusahaan perlu melakukan penambahan tenaga kerja untuk masing-masing bagian 
serta perlu dilakukan penjadwalan tenaga kerja dengan 4 group. Pemesanan bahan 
baku dapat disesuaikan dengan komposisi produk jadi yang sudah ditetapkan oleh 
perusahaan,untuk material import dipesan dua bulan sebelum waktu produksi dan 
untuk material lokal menggunakan sistem kanban. 
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Abstract 
Industries has grown very quickly, and it has arisen strong competition 
producing high quality products at low price, then the order of  MV (3x240 / 25 mm2) 
cable which produces by PT. SUCACO. Tbk will be increased too. The increase in 
demand, has to be balanced with the availability of essential human resources and 
raw materials which factory needed, in order to best stratify customer order.   
The first step resolving those problems is knowing the quantity of the order 
which factory must produce, this is calculated using the MPS method. The capacity 
needs is calculated using the RCCP to actualize the MPS. The raw materials needed 
are calculated using the MRP method, then purchased them. The capacity of the 
factory needs is calculated using the CRP method to actualize the MRP. Finally, the 
employees are scheduled utilizing one of this three alternatives : Subcontract, 
Overtime Working Hours, and Added More Employees (4 Groups).    
After data processing and analysis, this report concludes PT. SUCACO. Tbk 
needed to add more employees (4 Groups) for each work station, and they need to 
schedule the working hours for each group. The process for ordering the raw 
materials can be customized with the product composition designed by the company. 
Import materials could be ordered two months before the production time and for the 
local materials can be ordered using the Kanban system. 
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